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MĘCZEŃSTWO I KULT BRACI MACHABEJSKICH
W NAUCZANIU ŚW. AUGUSTYNA
W drugiej połowie  IV w. w Kościele  starożytnym nastąpił  silny  rozwój 
kultu męczenników, związany często  także z kultem  ich  relikwii. Dużą po-
pularnością cieszyli się ci, którzy oddali życie w imię Chrystusa, bohaterzy 
lokalnego  Kościoła,  jak  i  postacie  otaczane  czcią  w  większości  wspólnot 
chrześcijańskich1. Kult męczenników stanowił ważny element  integracji  lo-


































Do  rozwoju  kultu  braci  Machabejskich  jako  męczenników  w  starożyt-


















4 Tenże, De civitate Dei XVIII 36, ed. B. Dombard – A. Kalb, CCL 48, Turnholti 1955, 632: 
„Quos non Iudaei, sed Ecclesia pro canonicis habet propter quorumdam martyrum passiones vehe-
mentes atque mirabiles, qui,  antequam Christus venisset  in  carne, usque ad mortem pro Dei  lege 
certaverunt et mala gravissima atque horribilia pertulerunt”, tłum. W. Kornatowski: Święty Augustyn, 
O Państwie Bożym,  t.  2, Warszawa  1977,  361;  por. M. Wojciechowski, Czwarta Księga Macha-
bejska. Żydowski traktat stoicki o potędze rozumu udowodnionej przez męczeństwo. Wprowadzenie, 








rożytności. Ofiary, bohaterowie, męczennicy, tłum. E. Łukaszczyk, Kraków 2009, 197; Wojciechow-
ski, Czwarta Księga Machabejska, s. 99-101.
8 Por. M. Ożóg, Przejęcie przez chrześcijan antiocheńskiego martyrium Machabeuszy, PrzRel 
228 (2008) nr 2, 7.



































11 Por. M. Rampolla, Martyre et sépulture des Machabées, trad. T.-P.-H. Lemonnier, „Revue de 
l’art chrétien” 42 (1899) 296.
12 Por. Ożóg, Przejęcie przez chrześcijan antiocheńskiego martyrium Machabeuszy, s. 5; P. Fi-
lipczak, Antiochia nad Orontesem. Funkcjonowanie miasta i życie jego mieszkańców w IV wieku, w: 
Świat rzymski w IV wieku, red. P. Filipczak – R. Kosiński, Kraków 2015, 259.
13 Por. Ożóg, Przejęcie przez chrześcijan antiocheńskiego martyrium Machabeuszy, s. 4.
14 Por. tamże, s. 10-11.
15 Por. J. Naumowicz, Chrześcijański kult męczenników machabejskich w Antiochii, w: Byzan-







tylko na Wschodzie, w Antiochii,  lecz  również na Zachodzie, w  tym  także 
w Afryce. Augustyn mówi bowiem o obchodach pamiątki  ich męczeństwa, 




Północnej, podobnie  jak w wielu  innych  regionach Kościoła, oddawano  im 
cześć, wspominając ich męczeństwo 1 sierpnia18.





















męczenników;  por. Ożóg, Przejęcie przez chrześcijan antiocheńskiego martyrium Machabeuszy, 
s.  8; Filipczak, Antiochia nad Orontesem,  s.  279; Naumowicz, Chrześcijański kult męczenników 
machabejskich w Antiochii, s. 441.
18 Por. Naumowicz, Chrześcijański kult męczenników machabejskich w Antiochii, s. 435-438; 
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„Komu  służyły  języki  wyznających,  temu  posłużyło  pióro  (dosł.  trzcina) 






według Prawa Mojżeszowego;  por.  S. Adamiak, Żydzi w rzymskiej Afryce Północnej, BPTh 7/1 
(2014) 102-103.
21 Jest ono bezpośrednim skutkiem grzechu pychy, jaki dotknął Żydów. Ich logika jest „ciele-
sna”, zakorzeniona w tym, co doczesne; por. M. Terka, Nauczanie św. Augustyna o Żydach w świetle 
„Enarrationes in Psalmos”, VoxP 32 (2012) t. 57, 688-689.
22 Augustinus Hipponensis, Sermo 300, 3, NBA 33, 450: „Vide ergo de infidelibus Iudaeis pa-





uzasadnić ich chrześcijańską cześć; zob. Naumowicz, Chrześcijański kult męczenników machabej-
skich w Antiochii, s. 435-436.
24 Augustinus Hipponensis, Sermo 300, 5, NBA 33, 454: „Cui servierunt linguae confitentium, 
ei  servivit  calamus  vera  scribentium. Vos  calamum Moysi  quomodo  intellegere  poteritis,  qui  in 
KS. WOJCIECH KAMCZYK246









Jezusowi ocet. Bardziej prawdopodobne, że byli  to żołnierze  rzymscy  (por. 
J 19, 29-30)25. Kaznodzieja widzi jednak w tym akcie bluźnierstwo i odrzuce-
nie Chrystusa, a co za tym idzie, odrzucenie wszystkiego, co ma z Nim zwią-
zek.  Fakt  odrzucenia  kultu Machabeuszy  przez Żydów dowodzi większego 
związku męczenników z Chrystusem i chrześcijanami26.









3. Uzasadnienie chrześcijańskiego kultu Machabeuszy. Samo jednakże 
odrzucenie Machabeuszy przez społeczność żydowską nie wystarczało  jako 
argument za ich kultem wśród chrześcijan. Musiał zdawać sobie z tego sprawę 














tych, w: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Warszawa 1986, 79-80; R. Rubinkiewicz, 
Jabne, EK VII 638-639; W.-J. Harrgington, Klucz do Biblii, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1982, 43).




czytano, nie  tylko  słyszeliśmy o  ich niezwykłych cierpieniach,  lecz  również 
je widzieliśmy i podziwialiśmy. Te wydarzenia miały miejsce dawniej, przed 
wcieleniem, przed męką Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Należeli 






































„Męczennicy  wyznali  Go  [tzn.  Chrystusa]  jawnie,  zaś  Machabejczycy 
wówczas  wyznali  Go  w  tajemnicy.  Ci  zginęli  za  Chrystusa  objawione-
go  w  Ewangelii,  tamci  zginęli  w  imię  Chrystusa  ukrytego  w  prawie.  Do 
Chrystusa  należą  jedni  i  drudzy, Chrystus wspierał  jednych  i  drugich,  gdy 
staczali walkę, Chrystus ukoronował jednych i drugich”28.
Kaznodzieja  zwracał  uwagę na  różnicę w wyznaniu wiary w Chrystusa 
pomiędzy męczennikami chrześcijańskimi czasów po Chrystusie, a męczen-




























samego Boga; por. T. Kaczmarek, „Seges Ecclesiae”. Eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu 
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tu na  słowa  samego Chrystusa, mówiącego,  że wierzący  słowom Mojżesza 
powinni być jednocześnie ufać naukom i dziełom Chrystusa (por. J 5, 46)36.










w oczach,  jak  i w ciele wszystkich.  I nie  tylko nie odstraszała,  lecz nawet 
zachęcała [do męczeństwa]”37.
Wczesnochrześcijańska tradycja widziała w matce siedmiu braci Macha-



















38 Por. Ożóg, Przejęcie przez chrześcijan antiocheńskiego martyrium Machabeuszy, s. 10.
39 Budynek, w którym miały znajdować się relikwie braci Machabejskich, nazywano kościołem 
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ona  jedna  na  kuszenie  została  wystawiona.  Następnie  z  boskiego  wyro-
ku,  z  dala  od  ukrytych  wątpliwości,  lecz  jednak  przez  sprawiedliwość, 












na na pokusy,  ale  i  ona potrafiła  się  im oprzeć. W  tej  sytuacji  oprawca nie 
dostępuje miłosierdzia, lecz pomnaża swoją zuchwałość. Utwierdza się w złu 
i skazuje na potępienie.
Według  biskupa Hippony, męczeństwo  braci Machabejskich ma  ukazać 
wartość  życia  wiecznego  i  szczęście,  jakie  wierzący mogą  znaleźć  w  kró-
lestwie  niebieskim.  Choć  chrześcijanie  doświadczają  w  tym  życiu  wielu 
46 Por. Augustinus Hipponensis, Sermo 301, 1, 2, NBA 33, 458.
47 Tamże 301, 3, 2, NBA 33, 460: „Quare illi ab ignibus liberantur, isti ab ignibus consumuntur? 

















wartość. Bóg posługuje  się  ludźmi złymi  i grzesznikami, by docenić  swoje 
stworzenie i tych, którzy są Jemu wierni49.
6. Męczeństwo braci Machabejskich jako chrześcijańskie widowisko. 























nostrae. Aure  audivimus,  corde vidimus optantem matrem ante  se finire  istam vitam filios  suos: 
longe contrariis votis consuetudini humanae”, tłum. własne.
52 Szerzej na temat duchowych zmysłów i duchowego postrzegania w nauczaniu Ojców Koś-
cioła zob. P. Szczur, Rola „zmysłów wiary” w zrozumieniu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej 
według Cyryla Jerozolimskiego, VoxP 34 (2014) t. 61, 297-310; tenże, Rola postrzegania duchowe-
go w nauczaniu katechetycznym Jana Chryzostoma, VoxP 34 (2014) t. 62, 493-504.

























53 Por. tenże, Sermo 301a, 7, NBA 33, 482-484; A. van den Hoek, Execution as Entertainment: 





Widowiska epoki klasycznej w ocenie Kościoła afrykańskiego II-V wieku, RTK 27 (1980) z. 4, 48-49.
55 Por. D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków – Warszawa 2010, 288-293.
56 Cyrk  rozumiany  jest  tutaj  raczej  jako arena  różnego  rodzaju widowisk, przeznaczony był 
głównie na wyścigi rydwanów; widzów najbardziej emocjonowało igranie woźniców ze śmiercią, 
gdyż wypadki i śmierć na torze wyścigowym nierzadko towarzyszyły zawodom; por. Śrutwa, Wido-
wiska epoki klasycznej, s. 47-48; Słapek, Sport i widowiska, s. 219.
57 Obszerną bibliografię poświęconą  tej  tematyce zamieszcza w swoim artykule S. Longosz 













skłaniają  się ku bałwochwalstwu  i  idolatrii. Ci, którzy zwracają  się ku mę-
























głoszono  tradycyjne  homilie. Augustyn,  uzasadniając  chrześcijańską  cześć 
oddawaną  postaciom  Starego  Testamentu,  podkreślał  brak  zainteresowania 
nimi przez wyznawców judaizmu, a także ich przynależność do ludu Bożego, 
który – choć pośrednio – to jednak był ludem samego Chrystusa. Męczennicy 
Machabejscy wyznali  swą wiarę w  sposób  nie  bezpośredni,  ale  jak  najbar-
dziej prawowierny, gdyż oddali swe życie za prawo, które Chrystus wypełnił. 
61 Por. Augustinus Hipponensis, Sermo 301a, 7, NBA 33, 482-484. Zob. E. Stanula, Widowiska 



































Augustinus Hipponensis, De civitate Dei, ed. B. Dombard – A. Kalb, CCL 47-48, Turn-
holti 1955, tłum. W. Kornatowski: Święty Augustyn, O Państwie Bożym, t. 1-2, War-
szawa 1977.
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